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KWƌŽŐƌĂŵĂ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞŽůƐĂƐĚĞ/ŶŝĐŝĂĕĆŽăŽĐġŶĐŝĂ;WŝďŝĚͿĂůŵĞũĂŝŶƐƟƚƵŝƌ
ƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞƌĞŇŝƚĂƵŵĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽŶĂƋƵĂůĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞ
o ensino da ciência se desenvolveriam em um contexto interdisciplinar de aplicação 
do conhecimento e de busca de inovação pedagógica. Mas, e os atores envolvidos 
ĐŽŵŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ĞůĞƐĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĚĞƐƐĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐĂ͍KŽďũĞƟǀŽ
ĚĞƐƚĂƚĞƐĞĐŽŶƐŝƐƚĞũƵƐƚĂŵĞŶƚĞĞŵŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĚŽƐďŽůƐŝƐ-
tas licenciandos em ciências sociais sobre a sociologia: suas potencialidades e seu 
papel no ensino médio em face das demandas do programa, como a criação de so-
ůƵĕƁĞƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĞŶŽǀĂƐƉƌĄƟĐĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĞƐƐĞŽďũĞƟǀŽ͕
ƌĞĂůŝǌŽƵͲƐĞ ƵŵĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ďĂƐĞĂĚĂ ŶĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ;ƚƌġƐ ĨĂƐĞƐͿ ĚĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐƉƌŽƉŽƐƚĂƉŽƌtŝůůĞŵŽŝƐĞ͘EĂĨĂƐĞϭ͕ŚŽƵǀĞĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ
ĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐŽŵƵŶƐĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚŽƐƉŽƌϮϬϯďŽůƐŝƐƚĂƐĚĞϯϮƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͘ŵ
ƐşŶƚĞƐĞ͕ǀĞƌŝĮĐŽƵͲƐĞƋƵĞ͕ŶĆŽŽďƐƚĂŶƚĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐĐŽŵŽƐĞǆŽ͕ŝĚĂĚĞ͕ƚĞŵƉŽĚĞĐƵƌƐŽ
e de programa, os bolsistas tendem a conceber a sociologia como instrumento de 
ĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐŝĚĂĚĂŶŝĂƐŽĐŝŽůŽŐŝǌĂĚĂĂƉĂƌƟƌĚŽĚŽŵşŶŝŽĚĞƵŵĂůŝŶŐƵĂŐĞŵ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͘EĂĨĂƐĞϮ͕ŽďũĞƟǀŽƵͲƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌĐŽŵŽĂƋƵĞůĂĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽĞŵąŵ-
bito nacional do campo comum se diferenciou localmente em três universidades 
;hŶ͕WhWZ͕hŶĞƐƉͬDĂƌşůŝĂͿ͘KƐĚĂĚŽƐĨŽƌĂŵŽďƟĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞŐƌƵƉŽƐĨŽĐĂŝƐ
e analisados com o apoio do programa Interface de ZƉŽƵƌ ůĞƐŶĂůǇƐĞƐDƵůƟĚŝ-
ŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞƐĚĞdĞǆƚĞƐĞƚĚĞYƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ ;/ƌĂŵƵƚĞƋͿ͘ /ĚĞŶƟĮĐĂƌĂŵͲƐĞĂůŐƵŶƐ
elementos do que se denominou um modo misto ou ĞŶƚƌĞͲĚĞƵǆde formação de 
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƋƵĞ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌŝĂƉĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ ƐĂďĞƌĞƐŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ ;ĚŝƐĐŝ-
ƉůŝŶĂƌĞƐ͕ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŝƐͿ͕ĚĞĂƚŽƌĞƐ ;ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚŽĞŶƐŝŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ĞŵĠĚŝŽͿĞĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ;ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĞĞƐĐŽůĂƐͿ͘EĂĨĂƐĞϯ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĐŽŶ-
ƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƚĞſƌŝĐĂƐĚĞĂƵƚŽƌĞƐĐŽŵŽŶƚŚŽŶǇ'ŝĚĚĞŶƐ͕DŝĐŚĂĞůƵƌĂǁŽǇ͕&ĞƌŶĂŶĚĂ
^ŽďƌĂů͕^ŝŵŽŶ^ĐŚǁĂƌƚǌŵĂŶ͕DĂƚŚŝĞƵůďĞƌƚĞWĂƵůĞƌŶĂƌĚ͕ďƵƐĐŽƵͲƐĞŵĂƉĞĂƌĂƐ
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ĐŽŶĚŝĕƁĞƐƐŽĐŝŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƐĞƌǀĞŵĚĞĂŶ-
ĐŽƌĂŐĞŵƉĂƌĂĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĕƁĞƐ͘
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